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Genel Başkan'ın Mesajı / Message of Chairman
-
47. Kütüphane Haftası Açılış Konuşması
*
47th Library Week Opening Speech
Sayın Bakanım, Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım ve Basınımızın Seçkin 
Temsilcileri,
Antik Çağdan Günümüze Kütüphaneler adlı ana tema üzerine kurguladığımız 47. 
Kütüphane Haftası'na hoş geldiniz. Türk Kütüphanecileri adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.
Değerli Konuklar, iki bin yıl önce inşa edilmiş bir şehrin kalıntıları arasında, İki 
bin yıl sonra 47. Kütüphane Haftasının açılışını Yunanlı, İtalyan, Alman dostlarımız ve 
Ankara'dan gelen sevgili öğrenci arkadaşlarımız ile birlikte kutluyoruz.
47. Kütüphane Haftasının açılışını, Efes Kütüphanesinde yapmaktaki amacımız; 
Anadolu'da bilginin tarihsel süreçlerden geçerek günümüzde ulaştığı hızlı dolaşım ile 
bilgi kayıt ortamlarında gerçekleşen değişime, döneminin en önemli uygarlık 
merkezlerinden biri olan bir Antik Çağ kütüphanesinde dikkat çekmektir.
Antik Çağdaki Yunan ve Roma kütüphanelerini incelediğimiz zaman; bugünkü 
kütüphanecilik teknik ve yöntemlerin ilk adımlarının bu çağda atıldığını görmekteyiz.
Ayrıca bilim ve sanatın bugünkü düzeye erişmesinde insan düşüncesinin 
üretilmesi, yayılması ve bunların gelecek kuşaklara aktarılmasında kütüphanelerin 
oynadığı rol daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır.
Değerli Konuklar İnsan, ardında büyüyen bir geçmiş, önünde küçülen bir 
gelecekle yaşıyor. Bu süreçte düşünen insanın belleği ve bu belleği bilince götüren bilgi
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vardır. Bugün, iki bin yıl öncesi insanını, içinde bulunduğumuz kütüphanenin 
görkemiyle hatırlıyoruz.
Acaba aynı topraklarda yaşayan bizler, iki bin yıl sonraya ne bırakıyoruz? İki 
bin yıl sonranın insanları bizi nasıl hatırlayacak?
Ulusal kültürümüzün yazılı ve basılı eserlerini yüzyıllardır biriktiren, koruyan, 
geleceğe aktaran ve kültür kurumları tarihimizde çok önemli yerleri olan 
kütüphanelerimizin, bilgi toplumuna girdiğimiz bir süreçte, yasal bir dayanaktan yoksun 
olmasını, ulusça kitaba ve kütüphanelere verdiğimiz değerle mi açıklayacağız?
Oysa uygarlığın gelişmesi ile paralel bir ilerleme gösteren kütüphaneler, 
toplumsal gereksinim sonucu ortaya çıkmışlardır. Ancak toplumsal değişime ayak 
uydurabilen kütüphaneler, yaşayan kütüphanelerdir. Bu bağlamda bizlerde kendimizi bu 
doğrultuda geliştirmeliyiz.
Hizmetlerimizi yerel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirmeliyiz. Dilsel 
azınlıklar, engelliler, hastanede ya da cezaevinde olan insanlar gibi düzenli hizmet 
alamayanlara yönelik özel hizmet ve kaynak sağlamak, bizim evrensel görevimizdir.
Bu bağlamda ister eğitim sistemimize ister teknolojik gelişmelere bağlayın, 
kütüphaneler konusunda, toplumsal duyarlılığın, ülkemizde giderek zayıfladığı 
ortadadır.
Ne yazık ki ülkemizde halkın büyük bir yüzdesi, yaşamları boyunca, kütüphane 
ve kütüphaneci kavramını bilmeden eğitiliyor. Oysa kütüphaneler bilgiyi ücretsiz olarak 
sunarak toplumsal iletişim sürecinin ekonomik nedenlerle bozulmasının önlenmesine 
katkıda bulunmaktadır.
Hepimizin bilgisini geliştiren, dünyasını zenginleştiren mekanlar ve insanlar, 
bugün sorunlarına çözüm bekliyor.
Sevgili meslektaşlarım, bildiğiniz üzere Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay'ın da 
büyük çabaları ile meslek grubu olarak, 10 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan 1092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı1 ile Genel İdari Hizmetler Sınıfından 
Teknik Hizmetler Sınıfına alındık.
1 21.03.2011 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/  
eskiler/2010/12/20101210.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101210.htm  
adresinden erişildi.
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Hepimizin bildiği gibi Sayın Bakanımızın büyük desteğiyle teknik hizmetler 
sınıfına geçiş sürecinin getirildiği nokta, meslektaşlarımız tarafından büyük 
memnuniyetle karşılanmıştır.
Bu sınıfa geçişle ilgili bakanlıklar düzeyinde yasal ve bürokratik işlemler 
sürmektedir. Kırk elli yıldır sonuçlandırılamayan bu konu statü anlamında çok ciddi bir 
kazanımla önemli bir noktaya getirilmiştir.
Ancak Sayın Bakanımızdan isteğimiz, tüm meslektaşlarımızın tarihsel 
beklentilerine uygun olarak işin maaşlara yansıyan yanının da çözülmesidir. Böylesi üst 
düzeyde güçlü bir siyasal iradenin varlığı bizim için bir şanstır.
Bir seçim dönemine girildiğinin farkındayız. Ancak Sayın Bakanımızın son bir 
hamleyle yan ödeme kararnamesini de hazırlatıp Bakanlar Kurulundan geçirtmesi bizler 
için 2011 yılını sevince dönüştürecektir. Aksi takdirde yarım kalan ve meslektaşlarımız 
için ekonomik kazanca dönüştürülemeyen bir uygulama olarak anılacaktır. Sayın 
Bakanım, yeni bir hükümet kurulmadan lütfen sorunun çözümü konusunda irade 
göstererek bu süreci taçlandırın.
Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz gibi önümüzde Genel Seçim var. Siyasi 
partiler seçim propagandalarına başladılar. Maalesef partilerin seçim beyannamelerinde 
ne kültürden ne kütüphanelerden ne de kitaptan eser yok. Oysa ülkemizin modern 
kütüphanelere ve bilgi merkezlerine, çocuklarımızın araştırma yapmayı 
öğrenebilecekleri, ders çalışabilecekleri okuma salonlarına ihtiyaçları var. Bunlar bu 
ülkenin sorunu değil mi?
Biz kütüphaneciler olarak bu seçim sürecini yakından takip edeceğiz. Kültürü, 
kütüphaneleri, kitabı görmezden bilmezden gelenleri biz de görmeyeceğiz, 
bilmeyeceğiz diyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
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